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⑴　これは「市場の両面性（two-sided market）」（Caillaud & Jullien, 2003; Evans, 2003; Parker & 
Van Alstyne, 2000, 2005; Reillier & Reillier, 2017; Rochet & Tirole, 2003）と呼ばれる。プラット
フォームでは「サイド内ネットワーク効果」（Arthur, 1989; Eisenmann, Parker & Van Alstyne, 
2006; Farrell & Saloner, 1985; Katz & Shapiro, 1986）と「サイド間ネットワーク効果」（Armstrong, 
2006; Boudreau & Jeppesen, 2015; Evans, 2003; Evans & Schmalensee, 2008）の 2種類のネット












と補完者の関係性を注目した研究が蓄積されている。（e.g., Adner, 2006; Adner& Kapoor, 2010; 
Gawer & Cusumano, 2002; Iansiti & Levien, 2004; 井上・真木・永山, 2011; Jacobides, Cennamo & 
Gawer, 2018; Pierce, 2009; 椙山・高尾, 2011）
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のみも含めた利用者数は 3500 万人を超えている（2018 年時点）⑷。
　この事業成果が認められ，新 は 2018 年 9 月に資金調達の 5段階目（E ラ
ウンド）で 7000 万ドル（78.9 億円）の調達に成功した。成長著しい中国とい
えども，美容医療でこのような規模の投資を受けた前例はなく，「業界初」で
ある。そして，2019 年 5 月 2 日には米国ナスダック市場に上場した。時価総






⑷　利用者は 2018 年MAU（月間アクティブユーザー）1030 万人です。2016 年は 290 万人，2017 年
は 480 万人である。
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分析方法
































































⑸　戈木（2014, 2016）ではカテゴリー関連図を提唱されているが，Corbin & Strauss（2008, 訳書, 
2012: 166）では「どんな分析者も自分独自のダイヤグラムの使い方を発展させている」と書かれて
いるので，本研究ではシステム・シンキング（Meadows, 2008; Senge, 1990）における因果ループ
図を用いる。これは現象を引き起こした本質を構造的に理解するためのもので，プラットフォーム
を含むビジネスモデルの動態を記述するのに適した枠組みだと考えられた（Casadesus-Masanell & 
Ricart, 2011; 井上, 2019）。
⑹　コーダーにはプラットフォームについての文献と書籍を読んでもらい，別のケースで約 12 時間
の練習を行うというトレーニングプログラムを経てから作業に入った。

























⑺　リサーチ会社 Frost&Sullivan の調査によると，2018 年医療美容機関は全産業収益の 25.8％（約
4857億円）は集客に使っている。オンライン集客のコストは，2014年に70億人民元（約1080億円），
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ムはインタラクションの追加によって拡大されると示唆されている
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